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З моменту утворення станово-представницької монархії в Англії і до сьогодні 
пройшло досить багато часу, але минуле і до сьогодні має значний вплив на формування 
сучасного державного апарату будь-якої країни. Яскравим прикладом є Англія у XIII - XV 
ст., оскільки саме в цей період влада короля була обмежена Вестмінстерським парламентом, 
який був скликаний Едуардом І в 1272 р. Функції даного парламенту є дещо схожими із 
сучасними функціями держави: 
1) брав участь у керівництві державою; 
2) брав участь у законодавчій діяльності; 
3) санкціонував або відхиляв введення податків; 
4) контролював державні фінанси; 
5) податки можна було стягувати лише за погодження парламенту; 
6) король мав звітувати про фінансові витрати перед палатою общин; 
7) мав право імпічменту; 
8) без згоди парламенту неможливо стало внесення змін і доповнень в статути. 
Парламент поділявся на дві палати: палата лордів і палата общин. 
Функції та повноваження короля випливали з функцій та повноважень парламенту, 
оскільки ці два інститути перебували у тісному взаємозв’язку. 
Функції короля Англії: 
1) забезпечував безпеку держави та підданих; 
2) звітував перед палатою общин; 
3) керував фінансами країни; 
4) мав права накладати вето на закони; 
5) міг відстрочити прийняття закону на певний термін; 
6) організовував місцеве самоврядування; 
7) королівські ордонанси мали таку ж юридичну силу, що і парламентські закони. 
В ХХІ ст., через 700-650 років від моменту утворення станово-представницької 
монархії в Англії функції та повноваження парламенту і глави держави дещо змінилися. Але 
змінилося не все, це можна побачити, проаналізувавши та порівнявши функції та 
повноваження даних інститутів у ці два періоди. Україна не є винятком. В конституції 
України можна побачити, що деякі функції та повноваження парламенту та глави держави, 
що були притаманні Англії в ХІІІ–ХV ст. збереглися до сьогодні. Проаналізувавши статути 
Англії в ХІІІ – ХV ст. та Конституцію України потрібно виділити такі схожості: 
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Стаття 85 КУ – повноваження ВРУ: 
1) внесення змін до КУ; 
2) прийняття законів; 
3) затвердження Державного бюджету та внесення змін до нього; 
4) визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики; 
5) заслуховування послань Президента України (глави держави) про становище 
України; 
6) усунення Президента України шляхом імпічменту. 
Таким чином більшість повноважень та функцій (6 з 8) цих двох парламентів 
збігаються. Можна виділити ще одну схожість, яка притаманна багатьом державам 
переважно федеративного типу – це двохпалатний парламент, але дана ознака не характерна 
для Верховної Ради України (однопалатний парламент). 
Інститут глави держави хоч і зазнав більших змін, ніж інститут парламенту, але певні 
схожості у функціях та повноваженнях залишилися: 
Стаття 106 КУ – повноваження Президента України: 
1) забезпечує державну незалежність та безпеку; 
2) має право вето щодо прийнятих ВРУ законів; 
3) видає укази та розпорядження, що мають юридичну силу; 
4) щорічно звітує перед ВРУ про становище України. 
Отже більше половини повноважень та функцій короля Англії ХІІІ–ХV ст. та 
Президента України (4 з 7) є подібними. 
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Організація системи управління, що існує зараз в Україні, базується на таких 
центрах публічної влади, як місцеві органи державної влади в класичному розумінні й 
органах місцевого самоврядування, і характеризується необхідністю взаємодії, 
залучення громадськості з метою унеможливлення проблем, які виникають у процесі 
розвитку регіонів. Дану особливість пов`язано з тим, що ці органи влади є 
відповідальними перед місцевими жителями, і це примушує їх (органи) шукати певних 
шляхів до міжсекторної співпраці.  
Динаміка зрушень у системі державного управління вимагає проведення 
подальших науково-теоретичних і практичних досліджень усієї сукупності проблем щодо 
міжсекторної співпраці, упровадження новітніх її форм, забезпечення траспарентності 
(прозорості) управлінських відносин та активізації громадянського суспільства за 
допомогою електронного врядування, розробки чітких механізмів розподілу напрямів 
діяльності державних і самоврядних інституцій, поліпшення іміджу України на 
міжнародній арені, реалізації політики Європейської інтеграції, покращення якості послуг, 
які надаються населенню тощо.  
У цьому випадку електронне врядування виступає як метою, так і 
найважливішим чинником адміністративних новацій. Власне, функціонування 
інформаційного суспільства орієнтоване як на забезпечення умов для інноваційних 
